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1027 (MV 381), 1287 (MV 253), 1474 (MV 119), 1718 (MV 280), 2816
(MV 59 csonka),
3244 (MV 3890, 3571 (MV 283), 3222 (MV 326), 3982 (MV 467),
5085 (MV 99), 5135 (MV 101), 5271 (MV 465), 5374 (MV 435), 5375 (MV
434), 5212 (MV 514), 55 (MV 370), 5511 (MV 22), 5573 (MV 175),
£ 90(MV 40, 468), 6 9 (MV 230), 6209 (MV 43), 6339 (MV 286), 6357
(MV 198), 6427 (MV 227), 6476 (MV 360 177-232. o. hiányzik), £529 (MV
210), 6615 (MV 37), ?? (MV 497), 6623 (MV 231), 6£92 (MV 129), 6730
(MV 405), 6807 (MV 87), 6842 (MV 90), 6852 (MV 445), 1 (MV 476),
69Q4 (MV 146:l.pars), 6 (MV 182), 692Q (MV 146:3.pars), 6221 (MV
146:4.pars), 6931 (MV 147), 6944 (MV 440), 6967 (MV 309), £974 (MV
145), 20U (MV 88, 437), 2 25 (MV 91, 439), 2022 (MV 300), 2101 (MV
282, 2r 12), 21M (MV 299), 7213 (MV 96), 2215 (MV 455), 7216 (MV
㔷
454),  4 (MV 500), 2505 (MV 95), (MV 103), 2421 (MV 150), 2423
(MV436), 2524 (MV 93). 7525 (MV 448), 7590 (MV 267), 2524 (MV 264,
379), 2 (MV 250), 7£55 (MV 154), 2 35 (MV 2rll), 2 (MV 366),
7701 (MV 333), 2253 (MV 63), 2 (MV 328), 2232 (MV 248), 2235 (MV
50), 2235 (MV 68), 2233 (MV 66, 446), 2295 (MV 73), 222£ (MV 186),
2222 (MV 470), Z8Q1 (MV 146:2.pars), 23Q5 (MV 316), 23 2 (MV 148),
7815 73), 2M2 (MV 149), 2313 (MV 469), 2321 (MV 82), 2822 (MV
224), 2326 (MV 80), 2322 (MV 498), 2329 (MV 81), 7825 (MV 83), 2855
(MV 84), 2352(MV 73), 2841 (MV 85), 2342 (MV 139), 2322 (MV 322).
IL Függelék
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